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EPSG 406
Inschrift:
Transkription: 1 Dis Manibus
2 L(ucii) Ponti(i)
3 Callisti
4 Pontia
5 Briseis
6 patrono
7 isdem coniugi b(ene) m(erenti) p(osuit).
Übersetzung: Den göttlichen Manen des Lucius Pontius Callistus (geweiht). Pontia Briseis hat es
dem Schutzherrn und Gatten für seine Wohltaten gemacht.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabaltar aus Marmor mit profilgerahmtem Inschriftenfeld und einem bogenförmig
abschließenden Bildfeld mit der kleinen Büste des Verstorbenen und mit
Palmettenakroteren.
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Vaticano, Galleria Lapidaria, Inv.Nr. 8429
Konkordanzen: CIL 06, 24711 (p 3531)
IMCCatania 00476
Literatur: Di Stefano Manzella fig. 19a Nr. 149.
Abklatsch:
EPSG_406
Aufbewahrung: gerahmt
Zustand: gut erhalten
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Farbe: braun
Digitalisat
EPSG_406
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